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児
童
の
「
話
し
言
葉
」
使
用
語
彙
の
学
年
別
発
達
宮
　
城
　
　
　
信
一
．
は
じ
め
に
こ
れ
ま
で
の
国
語
科
教
育
で
は
、
話
し
言
葉
の
指
導
は
話
す
こ
と
聞
く
こ
と
の
言
語
活
動
を
指
す
こ
と
が
多
く
、
話
し
言
葉
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
書
く
こ
と
の
指
導
と
の
比
較
や
関
連
づ
け
が
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
問
題
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
は
、「
話
し
言
葉
の
実
態
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
経
験
則
に
基
づ
い
た
「
話
し
言
葉
か
ら
の
転
移
」
の
よ
う
な
事
実
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
指
摘
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
現
状
を
鑑
み
、
本
研
究
で
は
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
実
態
の
記
述
と
そ
れ
を
活
用
し
た
教
育
実
践
の
提
案
を
最
終
目
標
と
す
る
。
本
稿
で
は
そ
の
基
礎
研
究
と
な
る
実
態
資
料
の
構
築
と
話
し
言
葉
の
概
略
的
な
分
析
を
述
べ
る
。
後
に
（
研
究
概
要
）
で
述
べ
る
よ
う
に
本
研
究
で
は
、
児
童
ら
の
公
的
な
場
（
朝
の
会
の
ス
ピ
ー
チ
）
に
お
け
る
話
し
言
葉
を
記
録
し
文
字
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
し
言
葉
の
実
態
の
一
端
を
捉
え
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
本
研
究
で
の
調
査
資
料
を
用
い
た
探
求
課
題
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
・「
話
し
言
葉
」
語
彙
調
査
（
語
） 
　
･･･　
二
．
二
節
・「
話
し
言
葉
」
語
彙
調
査
（
品
詞
） 
　
･･･　
二
．
三
節
・「
話
し
言
葉
」
語
彙
調
査
（
語
種
） 
　
･･･　
二
．
四
節
・「
書
き
言
葉
」
語
彙
調
査
（
品
詞
）
と
の
対
照 
　
･･･　
二
．
五
節
（
研
究
計
画
）
平
成
28
、
29
度
に
公
立
小
学
校
の
協
力
を
得
て
、
話
し
言
葉
資
料
と
し
て
朝
の
会
の
音
声
記
録
を
収
集
し
た
（
6
学
年
×
1
ク
ラ
ス
×
1
年
分
：
音
声
資
料
）。
収
集
し
た
資
料
全
体
の
1
／
4
程
度
に
つ
い
て
音
声
を
文
字
化
し
て
「
児
童
ス
ピ
ー
チ
コ
ー
パ
ス
（
試
作
版
）」
を
構
築
し
た
。
（
研
究
概
要
）
本
研
究
の
調
査
は
、
以
下
の
様
な
状
況
で
実
施
さ
れ
た
。
期
間
：
平
成
28
年
4
月
〜
平
成
30
年
3
月
ま
で
（
研
究
ノ
ー
ト
）
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調
査
対
象
：
富
山
市
の
公
立
小
学
校
の
調
査
協
力
校
の
第
1
学
年
〜
第
6
学
年
の
各
1
ク
ラ
ス
の
児
童
　
　
　
　
　
（
※
個
人
情
報
保
護
の
た
め
、
児
童
ら
の
人
数
、
性
別
、
氏
名
等
は
依
頼
者
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。）
調
査
方
法
：
担
任
の
教
師
に
依
頼
し
て
、朝
の
会
の
ス
ピ
ー
チ
を
IC
レ
コ
ー
ダ
ー
で
記
録
し
て
も
ら
う
。
資
料
内
容
：
朝
の
会
の
記
録
を
文
字
化
し
た
も
の
。
朝
の
会
の
内
容
は
教
師
と
児
童
ら
と
が
会
話
し
な
が
ら
日
常
の
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
本
研
調
査
実
施
に
際
し
て
、
所
属
大
学
の
研
究
倫
理
審
査
を
受
け
、
調
査
協
力
校
の
該
当
児
童
の
保
護
者
宛
に
文
書
で
依
頼
し
、
個
人
情
報
保
護
の
厳
守
、
成
績
等
へ
の
影
響
が
な
い
こ
と
を
伝
え
、
調
査
協
力
の
了
承
を
得
た
。
な
お
、
各
担
任
が
記
録
に
適
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
回
や
行
事
や
校
務
の
都
合
で
朝
の
会
が
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
な
ど
を
除
き
、
調
査
期
間
中
の
朝
の
会
の
ス
ピ
ー
チ
は
ほ
ぼ
記
録
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
保
護
者
へ
の
調
査
協
力
依
頼
時
に
一
緒
に
「
同
意
撤
回
届
け
」
も
配
布
し
、
研
究
協
力
者
児
童
の
人
権
に
最
大
限
に
配
慮
し
た
。
二
．
結
果
と
考
察
二
．
一　
集
計
結
果
と
調
査
資
料
本
研
究
の
資
料
は
、
教
師
と
児
童
の
会
話
（
朝
の
会
）
に
基
づ
く
会
話
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
で
あ
る
。
児
童
ら
の
語
の
使
用
状
況
を
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
別
に
、
二
．
二
節
〜
二
．
四
節
で
集
計
し
た
。
各
表
の
列
は
調
査
学
年
（
１
〜
６
）
を
表
し
、
行
は
語
、
品
詞
、
語
種
な
ど
の
形
態
論
的
カ
テ
ゴ
リ
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
表
中
の
S
欄
は
、
児
童(student)
の
使
用
頻
度
を
、
T
欄
は
教
師(teacher)
の
使
用
頻
度
を
表
し
て
い
る
。
S
欄
の
学
年
は
教
師
が
第
何
学
年
の
ク
ラ
ス
の
担
任
で
あ
る
か
を
表
し
て
い
る
。
収
集
し
た
デ
ー
タ
の
状
況
に
関
し
て
、
以
下
注
記
し
て
お
く
。
録
音
状
況
が
悪
い
（
IC
レ
コ
ー
ダ
ー
の
位
置
が
悪
い
）、
児
童
ら
が
騒
ぐ
、
同
時
に
話
す
（
特
に
低
学
年
の
ク
ラ
ス
）、
機
器
の
不
具
合
（
デ
ー
タ
の
破
損
）
等
に
よ
り
、
文
字
化
が
難
し
い
と
判
断
さ
れ
る
資
料
と
し
て
適
さ
な
い
デ
ー
タ
が
い
く
ら
か
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
は
事
前
に
分
析
収
集
対
象
か
ら
外
す
こ
と
に
し
た
。
ま
た
学
年
毎
に
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
数
が
異
な
る
の
で
、「
調
査
結
果
集
計
・
頻
度
」（
単
純
頻
度
）
と
「
調
査
結
果
集
計
・
当
該
学
年
比
」（
頻
度
／
当
該
学
年
総
語
数
）
を
別
表
と
し
て
、
分
析
に
は
基
本
的
に
「
調
査
結
果
集
計
・
当
該
学
年
比
」
の
集
計
表
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
頻
度
表
の
元
に
な
る
デ
ー
タ
は
音
声
デ
ー
タ
な
の
で
、
外
部
の
専
門
業
者
に
依
頼
し
て
文
字
化
を
実
施
し
た
。
「
、（
読
点
）」
や
「
。（
句
点
）」
は
、
書
き
起
こ
し
作
業
の
作
業
者
が
任
意
で
附
し
て
い
る
。「
、」
は
作
業
者
が
判
断
し
た
文
の
ま
と
ま
り
、
ま
た
は
息
の
切
れ
目
、「
。」
は
作
業
者
の
判
断
し
た
発
話
の
切
れ
目
を
示
す
指
標
で
あ
る
。
（
研
究
資
料
）
本
研
究
で
使
用
し
た
「
児
童
ス
ピ
ー
チ
コ
ー
パ
ス
（
試
作
版
）」
の
デ
ー
タ
量
は
次
頁
の
通
り
。
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二
．
二　
使
用
語
別
発
達
表
1a
―
調
査
結
果
集
計
・
頻
度
（
巻
末
資
料
参
照
）
表
1b
―
調
査
結
果
集
計
・
当
該
学
年
比
（
巻
末
資
料
参
照
）
 （分
析
）
話
し
言
葉
の
語
別
発
達
の
集
計
表
で
は
、
対
象
語
が
多
数
に
わ
た
る
た
め
、
個
別
の
分
析
は
行
な
わ
ず
、
全
体
の
状
況
な
ど
を
見
て
解
釈
し
た
。
児
童
ば
か
り
で
は
な
く
、
教
師
も
学
年
の
進
行
に
応
じ
て
語
使
用
の
比
率
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
教
師
は
経
験
に
即
し
て
、
児
童
ら
の
発
達
段
階
に
合
わ
せ
た
語
使
用
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
選
択
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
の
も
、
本
研
究
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。
語
別
発
達
に
つ
い
て
の
考
察
を
以
下
に
ま
と
め
る
。
・「
代
名
詞
」
に
関
し
て
学
年
別
発
達
を
見
て
み
る
と
、
児
童
は
学
年
の
進
行
に
伴
い
代
名
詞
の
使
用
が
増
加
（
特
に
高
学
年
）
さ
せ
て
い
る
が
、
逆
に
当
該
学
年
の
担
任
教
師
は
、
学
年
の
進
行
に
伴
い
代
名
詞
の
使
用
を
減
少
さ
せ
て
い
る
。
・
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
教
師
の
使
用
語
の
選
択
と
児
童
の
使
用
語
の
発
達
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。（
教
師
の
児
童
の
使
用
語
に
対
す
る
ず
れ
が
存
在
す
る
。）
二
．
三　
使
用
品
詞
別
発
達
表
2a
―
調
査
結
果
集
計
・
頻
度
（
巻
末
資
料
参
照
）
表
2b
―
調
査
結
果
集
計
・
当
該
学
年
比
（
巻
末
資
料
参
照
）
 （分
析
）
話
し
言
葉
の
状
況
を
品
詞
別
に
見
て
い
く
と
、
以
下
の
様
な
状
況
と
学
年
発
達
が
読
み
取
れ
る
。
・
児
童
の
品
詞
別
の
語
彙
の
使
用
は
、
学
年
の
進
行
に
し
た
が
っ
て
「
感
動
詞
」「
接
尾
辞
」
の
使
用
が
次
第
に
減
少
し
て
い
く
様
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
・
児
童
と
教
師
を
全
体
的
に
比
較
す
る
と
、
児
童
の
方
が
「
代
名
詞
」
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や
「
形
容
詞
」
を
多
く
使
用
し
て
い
る
の
に
対
し
て
教
師
は
「
接
尾
辞
」
や
「
副
詞
」
を
児
童
よ
り
や
や
多
く
使
用
し
て
い
る
傾
向
が
見
え
る
。
二
．
四　
使
用
語
種
別
発
達
表
3a
―
調
査
結
果
集
計
・
頻
度
（
巻
末
資
料
参
照
）
表
3b
―
調
査
結
果
集
計
・
当
該
学
年
比
（
巻
末
資
料
参
照
）
 （分
析
）
話
し
言
葉
の
状
況
を
語
種
別
に
見
て
い
く
と
、
以
下
の
様
な
状
況
と
学
年
発
達
が
読
み
取
れ
る
。（
※
「N
A
」
は
機
械
解
析
を
行
っ
た
結
果
、
辞
書
に
登
録
が
な
く
判
定
で
き
な
い
語
を
表
す
。）
・
児
童
の
「
外
来
語
」
の
使
用
は
、
第
2
学
年
で
大
き
く
伸
び
、
そ
の
後
安
定
す
る
。
・
児
童
と
教
師
を
全
体
的
に
比
較
す
る
と
、児
童
の
方
が
「
外
来
語
」「
漢
語
」
を
や
や
多
く
使
用
し
、
逆
に
教
師
は
「
固
有
名
詞
」
を
児
童
よ
り
多
く
使
っ
て
い
る
傾
向
が
見
え
る
。
二
．
五
「
書
き
言
葉
」
と
「
話
し
言
葉
」
品
詞
使
用
の
対
照
「
書
き
こ
と
ば（
日
記
）」表
4a
―
調
査
結
果
集
計
・
頻
度（
巻
末
資
料
参
照
）
「
書
き
こ
と
ば
（
日
記
）」
表
4b
―
調
査
結
果
集
計
・
当
該
学
年
比
（
巻
末
資
料
参
照
）
 
（
分
析
）
書
き
こ
と
ば
資
料
は
、
調
査
協
力
校
に
お
い
て
収
集
し
た
同
児
童
ら
の
日
記
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。
人
手
に
よ
り
電
子
化
し
、
話
し
こ
と
ば
資
料
と
同
様
の
手
法
で
形
態
論
情
報
に
つ
い
て
の
機
械
解
析
を
実
施
し
た
。
「
話
し
言
葉
」
資
料
（
ス
ピ
ー
チ
：
表
2b
）
と
「
書
き
言
葉
」
資
料
（
日
記
：
表
4b
）
を
品
詞
に
着
目
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
以
下
の
様
な
状
況
と
学
年
発
達
が
読
み
取
れ
る
。
・「
名
詞
」
の
使
用
に
関
し
て
は
、「
書
き
言
葉
」
資
料
の
方
が
「
話
し
言
葉
」
資
料
よ
り
圧
倒
的
に
多
く
使
用
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
・「
助
詞
」「
助
動
詞
」「
代
名
詞
」
に
つ
い
て
は
「
話
し
言
葉
」
資
料
の
方
が
「
書
き
言
葉
」
資
料
よ
り
多
く
使
用
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
・「
接
尾
辞
」「
動
詞
」「
副
詞
」
に
つ
い
て
は
「
書
き
言
葉
」
資
料
の
方
が「
話
し
言
葉
」資
料
よ
り
多
く
使
用
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る（
た
だ
し
、
名
詞
の
使
用
比
の
大
き
な
偏
り
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
以
上
、
児
童
の
「
話
し
言
葉
」
の
使
用
状
況
と
「
書
き
言
葉
」
の
使
用
状
況
、
そ
し
て
そ
の
対
照
に
つ
い
て
、（
微
差
で
あ
る
が
、）
従
来
の
経
験
的
な
指
摘
で
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
個
々
の
語
で
も
使
用
頻
度
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
さ
ら
に
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
三
．
お
わ
り
に
本
研
究
の
成
果
と
し
て
、
語
レ
ベ
ル
で
の
、
児
童
ら
の
使
用
語
彙
調
査
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か
ら
学
年
進
行
に
応
じ
た
発
達
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
状
国
語
科
教
育
分
野
の
資
料
で
話
し
言
葉
の
使
用
語
彙
の
量
的
デ
ー
タ
は
管
見
の
限
り
な
く
、
本
研
究
の
デ
ー
タ
は
一
定
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。
今
後
様
々
な
観
点
か
ら
、
話
し
言
葉
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
本
研
究
で
構
築
し
た
デ
ー
タ
は
今
後
の
研
究
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
国
語
科
に
お
け
る
「
話
す
こ
と
」
指
導
の
た
め
の
基
本
語
彙
の
策
定
や
書
き
言
葉
へ
の
効
果
的
な
転
移
方
法
に
関
す
る
研
究
資
料
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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巻
末
資
料
表
1a　
語
別
発
達
（
調
査
結
果
集
計
・
頻
度
）
※
頻
度
上
位
部
の
語
を
示
し
た
。
言
語
教
育
振
興
財
団
助
成
成
果
報
告
書
資
料
2
01
8 
  1 / 8 
 ※
、
論
文
の
指
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5
6
1
2
3
4
5
6
感
動
詞
3
.0
9
%
2
.3
8
%
2
.3
7
%
2
.8
5
%
2
.8
5%
1.73
%
2
.4
7%
2.08
%
1
.4
5%
1.53
%
2
.4
1%
2.50
%
2
.5
4%
2.29
%
2
.4
1%
記
号
0.07
%
0
.1
1
%
0
.0
0
%
0
.1
6
%
0
.0
0%
0.08
%
0
.1
2%
0.08
%
0
.0
8%
0.00
%
0
.1
2%
0.25
%
0
.0
7%
0.10
%
0
.1
1%
形
状
詞
0
.5
7
%
0
.8
3
%
0
.6
3
%
0
.7
9
%
0
.7
0%
0.85
%
0
.8
0%
0.53
%
0
.7
3%
0.77
%
0
.5
7%
0.75
%
0
.8
5%
0.69
%
0
.7
6%
形
容
詞
3
.1
1
%
2
.7
6
%
1
.6
1
%
2
.4
9
%
1
.5
6%
2.18
%
2
.4
5%
1.88
%
2
.2
9%
2.39
%
1
.7
8%
1.78
%
1
.8
6%
1.89
%
2
.2
6%
助
詞
2
3.48
%
23
.2
4%
2
5.11
%
24
.41
%
26
.6
8%
2
8.93
%
25
.3
1%
2
4.12
%
23
.9
1%
2
5.84
%
25
.9
2%
2
6.35
%
26
.2
7%
2
5.70
%
25
.4
4%
助
動
詞
9
.3
0
%
9
.0
7
%
9
.8
5
%
9
.3
7
%
7
.8
4%
9.53
%
9
.3
1
%
1
1
.4
3
%
9
.8
0%
1
0.33
%
10
.2
1%
8.81
%
8
.7
1%
9.63
%
9
.4
2%
接
続
詞
0
.5
2
%
0
.3
9
%
0
.3
5
%
0
.4
4
%
0
.6
3%
0.26
%
0
.3
9%
0.33
%
0
.8
9%
0.38
%
0
.4
9%
0.07
%
0
.1
9%
0.43
%
0
.4
0%
接
頭
辞
0
.0
7
%
0
.6
9
%
0
.8
2
%
0
.5
4
%
0
.4
8%
0.40
%
0
.5
3%
0.61
%
1
.1
3%
0.77
%
0
.3
4%
0.93
%
0
.6
7%
0.60
%
0
.5
5%
接
尾
辞
3
.3
7
%
2
.5
1
%
2
.9
1
%
2
.5
6
%
1
.6
9%
1.69
%
2
.3
4%
3.51
%
2
.5
8%
4.98
%
3
.9
4%
4.39
%
3
.6
1%
3.64
%
2
.7
9%
代
名
詞
3
.3
7
%
3
.1
8
%
2
.7
2
%
3
.5
1
%
3
.8
2%
3.90
%
3
.5
2%
3.51
%
3
.4
7%
2.39
%
2
.4
6%
1.46
%
1
.6
3%
2.33
%
3
.1
1%
動
詞
7.43
%
10
.1
2
%
1
1
.1
8
%
9
.4
5
%
1
0
.0
6%
1
1.07
%
10
.0
0%
1
1.88
%
11
.8
6%
1
1.96
%
11
.0
0%
1
1.76
%
11
.5
8%
1
1.38
%
10
.4
8%
副
詞
3.70
%
2
.7
9
%
2
.1
8
%
2
.5
5
%
3
.9
3%
4.03
%
3
.0
3%
3.47
%
3
.6
7%
2.39
%
3
.7
0%
3.67
%
3
.2
6%
3.52
%
3
.2
0%
補
助
記
号
2
4
.4
2
%
2
4
.1
4%
2
0.36
%
22
.41
%
20
.1
7%
1
8.42
%
21
.7
7%
2
0.73
%
22
.8
3%
1
7.70
%
20
.3
6%
1
6.61
%
18
.8
7%
2
0.08
%
21
.1
8%
未
知
語
0
.8
0
%
0
.2
3
%
0
.4
1
%
0
.0
5
%
0
.2
8%
0.03
%
0
.1
2%
0.12
%
0
.1
9%
0.00
%
0
.0
3%
0.04
%
0
.0
6%
0.07
%
0
.1
0%
名
詞
1
6.00
%
16
.6
9%
1
8.18
%
17
.13
%
18
.2
1%
1
5.71
%
16
.7
0%
1
5.31
%
14
.3
8%
1
7.70
%
15
.3
5%
1
9.86
%
18
.9
2%
1
6.58
%
16
.6
6%
連
体
詞
0
.6
8
%
0
.8
9
%
1
.3
0
%
1
.2
9
%
1
.0
9%
1.19
%
1
.1
5%
0.41
%
0
.7
4%
0.86
%
1
.3
2%
0.78
%
0
.9
1%
1.05
%
1
.1
2%
総
計
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
1
0
0
.0
0
%
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合
計
 / n
列
ラ
ベ
ル
S
S
 集
計
T
T
 集
計
総
計
行
ラ
ベ
ル
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
N
A
7
1
2
2
8
3
7
3
0
1
2
7
7
4
7
3
8
3
7
9
0
1
1
3
5
8
4
1
1
1
6
1
1
1
3
4
9
外
4
1
6
9
1
4
8
1
2
8
2
9
9
5
5
6
2
7
1
7
9
1
1
5
3
3
1
1
3
0
4
0
1
8
6
9
3
5
8
6
漢
4
2
2
3
7
0
1
2
5
3
7
5
6
9
5
3
5
3
9
6
0
1
6
4
4
0
1
8
0
1
0
4
7
8
4
2
7
1
6
3
2
1
2
9
3
9
7
2
8
7
2
3
7
2
7
記
号
1
0
3
8
9
0
3
0
6
4
4
1
7
1
5
7
9
2
8
7
5
6
1
3
6
3
5
8
5
1
0
2
9
7
0
1
8
5
7
9
1
7
4
7
3
5
5
9
8
1
7
6
5
3
5
4
0
1
1
固
4
7
2
8
1
4
4
1
0
0
6
2
8
1
9
3
1
5
9
9
3
4
1
0
2
3
6
7
7
8
5
1
5
1
4
1
5
1
5
3
1
1
4
混
1
5
1
5
7
1
5
4
2
8
1
7
2
7
8
9
1
0
1
2
1
1
0
1
3
3
0
0
2
5
2
2
8
6
8
8
1
5
9
8
和
2
6
0
4
2
3
1
3
6
2
1
1
7
4
8
1
1
5
2
9
6
8
2
8
2
0
7
1
0
7
1
4
7
1
6
6
8
8
5
2
9
7
1
3
2
6
2
5
7
1
9
0
1
1
9
7
4
9
5
8
8
1
7
1
6
5
9
6
4
総
計
4
2
3
8
3
7
2
2
4
3
1
5
8
7
5
8
5
8
4
6
0
2
4
0
8
2
9
1
6
5
9
0
9
2
4
5
0
1
2
9
6
3
1
0
4
5
3
8
6
3
7
2
8
0
5
2
9
5
4
0
8
7
4
4
0
2
5
3
3
4
9
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合
計
 / n
列
ラ
ベ
ル
S
S 集
計
T
T 集
計
総
計
行
ラ
ベ
ル
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
N
A
1.68%
0.61%
1.17%
0.40%
0.59%
0.18%
0.44%
1.51%
0.69%
1.05%
0.93%
0.14%
0.38%
0.70%
0.53%
外
0.97%
1.86%
1.52%
1.69%
2.15%
1.36%
1.64%
0.37%
0.89%
0.29%
0.80%
1.07%
1.36%
0.99%
1.42%
漢
9.96%
9.94%
8.01%
9.98%
11.63%
9.70%
9.91%
7.35%
8.08%
8.04%
7.03%
11.44%
9.95%
8.33%
9.37%
記
号
24.49%
24.26%
20.39%
22.62%
20.17%
18.52%
21.91%
20.82%
22.91%
17.70%
20.49%
16.86%
18.95%
20.19%
21.32%
固
1.11%
0.75%
1.39%
1.33%
0.61%
0.47%
0.96%
1.39%
0.79%
3.44%
2.01%
1.82%
1.74%
1.73%
1.23%
混
0.35%
0.42%
0.47%
0.56%
0.37%
0.68%
0.55%
0.49%
0.85%
1.24%
0.78%
0.89%
0.77%
0.79%
0.63%
和
61.44%
62.15%
67.04%
63.43%
64.49%
69.09%
64.58%
68.08%
65.79%
68.23%
67.96%
67.77%
66.86%
67.27%
65.51%
総
計
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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「書きことば（日記）」（調査結果集計・頻度）―表 4a 
 
  
品詞 1 2 3 4 5 6
感動詞 44 42 32 45 38 34
記号 65 63 64 71 63 57
空白 1 1 1 1 1 1
形状詞 46 55 72 89 99 96
形容詞 68 59 82 89 91 97
助詞 53 53 54 59 60 54
助動詞 33 30 33 31 29 23
接続詞 9 12 9 13 14 14
接頭辞 11 21 28 36 47 46
接尾辞 77 87 122 128 151 141
代名詞 16 18 19 25 24 23
動詞 356 439 523 611 704 621
副詞 166 164 190 221 228 179
補助記号 17 21 22 32 36 32
名詞 1007 1449 1921 2238 2569 2221
連体詞 14 16 15 19 17 15
(空白) 1 1 1 1 1 1
総計 1984 2531 3188 3709 4172 3655
言語教育振興財団助成成果報告書資料 2018 
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「書きことば（日記）」（調査結果集計・当該学年比）―表 4b 
 
品詞 1 2 3 4 5 6 集計
感動詞 2.22% 1.66% 1.00% 1.21% 0.91% 0.93% 1.32%
記号 3.28% 2.49% 2.01% 1.91% 1.51% 1.56% 2.13%
空白 0.05% 0.04% 0.03% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03%
形状詞 2.32% 2.17% 2.26% 2.40% 2.37% 2.63% 2.36%
形容詞 3.43% 2.33% 2.57% 2.40% 2.18% 2.65% 2.59%
助詞 2.67% 2.09% 1.69% 1.59% 1.44% 1.48% 1.83%
助動詞 1.66% 1.19% 1.04% 0.84% 0.70% 0.63% 1.01%
接続詞 0.45% 0.47% 0.28% 0.35% 0.34% 0.38% 0.38%
接頭辞 0.55% 0.83% 0.88% 0.97% 1.13% 1.26% 0.94%
接尾辞 3.88% 3.44% 3.83% 3.45% 3.62% 3.86% 3.68%
代名詞 0.81% 0.71% 0.60% 0.67% 0.58% 0.63% 0.67%
動詞 17.94% 17.34% 16.41% 16.47% 16.87% 16.99% 17.01%
副詞 8.37% 6.48% 5.96% 5.96% 5.47% 4.90% 6.19%
補助記号 0.86% 0.83% 0.69% 0.86% 0.86% 0.88% 0.83%
名詞 50.76% 57.25% 60.26% 60.34% 61.58% 60.77% 58.49%
連体詞 0.71% 0.63% 0.47% 0.51% 0.41% 0.41% 0.52%
(空白) 0.05% 0.04% 0.03% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03%
総計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
表
4a　
「
書
き
こ
と
ば
（
日
記
）」（
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査
結
果
集
計
・
頻
度
）
表
4b　
「
書
き
こ
と
ば
（
日
記
）」（
調
査
結
果
集
計
・
当
該
学
年
比
）
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受
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施
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上
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あ
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。
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